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Kesehatan gigi dan mulut merupakan komponen yang penting bagi kesehatan. Status kesehatan gigi dan mulut sangat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor umur, seperti pada remaja dan anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan
manusia dari anak-anak menuju dewasa, yang berjalan antara umur 12-21 tahun. Pada masa remaja terjadi perubahan hormonal.
Perubahan hormonal ini mempengaruhi kesehatan periodontal. Kesehatan periodontal dapat berpengaruh pada status kebersihan
gigi dan mulut. Status kebersihan gigi dan mulut dapat ditentukan dengan menggunakan Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S)
yang menjumlahkan Simplified Debris Index (DI-S) dan Simplified Calculus Index (CI-S), masing-masing dari indeks tersebut
ditentukan dari jumlah debris dan kalkulus pada 6 permukaan gigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat
kebersihan gigi dan mulut murid SMP Negeri 3 usia 12-14 tahun Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif cross sectional. Subjek penelitian adalah murid SMP Negeri 3 usia 12-14 tahun Kecamatan
Baiturrahman Banda Aceh yang berjumlah 96 murid. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran akumulasi debris murid SMP Negeri 3
usia 12-14 tahun adalah sedang yaitu sebesar 70,83%, dan gambaran akumulasi kalkulus adalah baik yaitu sebesar 65,63%. Dapat
disimpulkan gambaran kebersihan gigi dan mulut adalah baik yaitu sebesar 57,29%. 
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